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EDITORIAL
O Curso de Psicologia da Universidade Federal do Paraná
foi criado em 1974 com uma perspectiva humanista, propedêutica
e com raízes na Antropologia e Filosofia. Desde então, tem bus-
cado, paulatinamente, acompanhar a evolução da psicologia con-
temporânea, voltando-se tanto para atender às necessidades e
demandas sociais, locais e nacionais, como também para respon-
der aos desafios da produção de conhecimento nesta área. Esta
produção de conhecimento, ligada à tríade - ensino, pesquisa e
extensão - tem pautado os esforços do corpo docente, tanto na
área aplicada como na área da ciência psicológica básica.
INTERAÇÃO - Revista do Departamento de Psicologia da
UFPR, vem, justamente, neste sentido, criar um espaço de deba-
te. Este diálogo, entre a comunidade e os pesquisadores, preten-
de ser um instrumento de fomento de idéias, de pesquisas, de
questionamentos, enfim, de produção e transmissão de conheci-
mento, ou seja, um canal de comunicação, de interação, entre o
autor e o leitor.
Colocar à disposição da comunidade - estudantes, profis-
sionais, professores e pesquisadores - esta produção de conhe-
cimento é um marco para o desenvolvimento científico da Psicolo-
gia paranaense. A divulgação da produção de conhecimento, des-
de teses, até pesquisas desenvolvidas por estudantes sob orien-
tação de docentes, tem mercado restrito entre as revistas brasilei-
ras. A demanda existe, e a revista tem por objetivo atender a esta
necessidade, que é desejo da comunidade.
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